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Jornada reena. 
La Reina en Santander. 
s 8 
Ha, cesado el estruendo de los vítores y 
se ha desvanecido la visión palpitanic y 
policroma efe una muchedumbre apiñada 
• en calles y paseos, anhelosa por contem-
plar de cerca, una voz más, a la augusta 
dama cuya predilección por el solar mon-
tañés parece cada vez mayor. 
Es para los sencillos, para los humildes, 
el nipibo de la soberanía, contemplado de 
lejos, como un cendal tupido de misterio 
que velase a impalpable figura legenda-
ria. La intelectualidad media, partidaria 
del Trono y amante de sus tradiciones, 
tiene de la realeza un concepto menos ro-
mántico y más amplio, forma de quienes 
la representan un juicio equilibrado y 
justo. 
Todos, sin embargo, coinciden en la 
emoción experimentada al contemplar 
próxima a ellos la representación más alta 
de una Monarquía. Es como si los unos 
viéranse libres de una inconsciente su-
perstición lancinante, cual si los otros evo-
caran de súbito toda la grandeza pretéri-
ta y presente de sus ideales. 
Y el mudo anhelo truécase en clamoreo 
do entusiasmo, sentido al unísono por los 
humildes y por los poderosos. 
Lo expresan a la par quienes vislum-
braron la leyenda y los que a la realidad 
se atuvieron. 
Pero esas manifestaciones son aún más 
férvidas cuando a la emanación de la 
grandeza, del poderío, se une el atractivo 
irresistible que la belleza ejerce. 
A esa doble sugestión ha respondido, 
como en tantas otras ocasiones, la triun-
fal entrada en Santander de la egregia so-
ñora dos veces soberana, por estirpe y en 
hermosura. 
jHurra por Santander! 
Santander ha dado ayer una nota sim-
patiquísima que le honra y le enaltece en 
grado sumo. Santander, que en todas sus 
manifestaciones de vida trata de demos-
trar con hechos el ardiente deseo que le 
anima de colocarse, ocupando un lugar 
preeminente, entre las provincias españo-
las que marchan a la cabeza del progreso 
y de la civilización, tuvo ayer con una 
egregia dama, con una bellísima y simpá-
tica señora de estirpe real, un arranque 
espontáneo y sincero de delicadeza e hi-
dalguía que trócóso más tarde, por virtud 
de.gefieroso impulso de nobles y elevados 
sentimientos, en una verdadera explosión 
de ardiente entusiasmo. 
No en vano llamábamos nosotros, secun 
dando en esto la acción oficial de las pri-
meras autoridades provinciales y locales, 
al corazón de nuestros convecinos todos, 
sin distinción de clases ni de sexos. 
Tan seguros estábamos de su unánime 
respuesta, tanta fe teníamos en que los 
santanderinos harían honor a su inmacu-
lada historia y a su nunca desmentida 
simpatía hacia las augustas personas que 
encarnan la institución monárquica que, 
con aplauso general del país, rige los desti-
nos de esta nación en tiempos dueña y se-
ñora del mundo, que el grandioso, el es-
plendente espectáculo que presenciamos 
ayer no nos cogió de sorpresa, pues ya te-
níamos descartado que tal habría de ocu-
r r i r . 
A pesar de ello, a pesar de los optimis-
mos que abrigábamos desde los primeros 
instantes y a pesar también de creernos 
en absoluto identificados con el pensar y 
sentir de la casi totalidad de los monta-
ñeses en cuanto a sus preferencias por el 
actual régimen político y a su amor in-
quebrantable por la Monarquía borbónica, 
representada hoy por un Rey demócrata, 
por un Rey sabio, por un Rey prudente, 
por un Rey justo, y por una noble, bonda-
dosa j viVtuosísima dama que tantas y 
tantas lágrimas ha sabido enjugar en 
trances (lilíciles, no podemos menos de 
sentirnos orgullosos de haber tenido nues-
tra humilde cuna en esté noble solar cán-
tabro, al quo una pléyade de ilustres hi-
jos, glorificados en las Ciencias y en las 
Artes, en ¡a industria, en el comercio y en 
la navegación, supieron honrar y enal-
tecer en todas las épocas, honrando y 
enalteciendo de paso el sacrosanto nombre 
de la patria grande, de la madre común 
de todos, de nuestra amadísima España, 
más respetada, más querida, más amada 
cuanto más incruentas son sus desventu-
ras, cuanto más grandes son sus do'ores, 
cuanto más difícil parece la operación de 
restañar la sangre que a raudales brota 
por las constantes heridas que algunos 
malos hijos y peores patriotas abren en 
sus ya maceradas carnes. 
Repetimos, pues, y con esto pretende-
mos estampar su mayor elogio, cpie la ca-
pital montañesa se hizo ayer digna de sí 
misma, y ponemos punto a este prefacio 
recogiendo de nuevo las palabras que le 
sirven de subtítulo: 
¡Hurra por Santander! 
E l tren real. 
En nuestro último número dijimos que 
el gobernador señor Aranguren y el te-
niente coronel jefe de esta Comandancia 
de la Guardia civi l habían salido el día 
anterior para Reinosa, donde esperarían 
el paso del tren rea'. 
Añadamos ahora que a dichos señores 
se agregó el presidente de la Diputación 
provincial señor García Morante, y en-
tremos a relatar sucintamente lo sucedido 
al paso del convoy por los pueblos de 
nuestra provincia. 
A las cuatro y seis minutos de la ma-
drugada, hora señalada en el itinerario, 
entró en Reinosa el tren real. 
Este se componía de ocho unidades, des-
compuestas así: un furgón de tope, un co-
che de segunda, en el que venían algunas 
fuerzas de la benemérita del 14° tercio y 
varios agentes de Vigilancia, dos vagones 
de los llamados A. A. P. V. , tres carruajes 
reales y el furgón de cola. 
De jefe de tren actuaba el inspector 
principal de movimiento de la línea del 
Norte, y de maquinista el ingeniero jefe 
de tracción.. 
En el tren venían con Su Majestad la 
Reina doña Victoria y Altezas Reales el 
príncipe don Alfonso y los infantes don 
Jaime, doña Beatriz, doña María Cristina 
y don Juan, las señoras duquesas de San 
Carlos y condesa del Puerto; los señores 
duque de Santo Mauro y conde del Grove, 
el médico de cámara señor Grinda y el 
coronel de artil lería señor Francés. 
Además venían otras personas de la ser-
vidumbre. 
Además de los señores Arangúren y Mo-
rante y del señor teniente coronel de la 
Guardia civi l , en los andenes se encontra-
ban las autoridades todas de la bonita v i -
lla campurriana, que con gran sentimien-
to suyo tuvieron que retirarse sin cumpli-
mentar a Su Majestad y Altezas Reales, 
que venían descansando. 
El tren paró sólo cuatro minutos, y en 
él montaron las autoridades a que más 
arriba se hace referencia. De Reinosa el 
convoy signió hasta Montabliz, a cuyo 
punto llego a las 4,56, parando hasta las 
ocho y cuarto. 
Allí alcanzaron al tren regio, primero el 
botijo y luego el correo, que continuaron 
hasta el término de ¡su. viaje, que hacían 
con algún retraso. 
Los augustos viajeros seguían descan-
sando, por no haber apenas concillado el 
sueño a causa del fuerte calor quo se sin-
tió desde Segovia hasta la capital de 
Castilla; pero el príncipe de Asturias, 
que había despertado momentos antes de 
llegar a Montabliz, se vistió apresurada-
mente y bajó al andén, paseando con el 
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Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados.. 
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doctor Grinda y pidiéndole que le condu-
jera a la máquina, que examinó con dete-
nimiento a medida que le iban dando ex-
plicaciones de cómo funcionaba cada uno 
de sus engranajes. 
En Montabliz se hallaban el alcalde de 
Bárcena y numerosos vecinos de los pue-
blos comárcanos. 
Después de una parada de cerca de tres 
horas y media el convoy se puso de nuevo 
en marcha hasta Los Corrales. También 
salieron en este pueblo a saludar a la real 
familia el alcalde, las demás autoridades 
y muchos vecinos, pero doña Victoria y 
sus augustos hijos, excepto, como ya se ha 
indicado, el príncipe don Alfonso, no ha-
bían salido aún de sus habitaciones. 
Poco antes de llegar al apeadero de 
Viérnoles se levantaron la Reina y sus 
otros cuatro hijos, saludando a doña Vic-
toria los señores Aranguren y O a reía Mo-
rante. 
La primera pregunta que doña Victoria 
dirigió a los señores gobernador civil y 
presidente de la Diputación provincial, 
rué la de si la Avenida que lleva su nom-
bre estaba ya en disposición de ser tran-
sitada por carruajes. 
A i responder aquéllos en sentido afir-
mativo, la Reina se mostró satisfechísima, 
por lo encantador del panorama que se 
divisa desde dicho paseo. 
A l entrar el tren en la estación de Tó-
rrelavega, la banda municipal tocó la 
Marcha Real y el batallón infantil presen-
tó armas. 
Los anden es estaban materialmente cua-
jados de gente, teniendo una soberbia re-
presentación el bello sexo, que en la veci-
na ciudad es bello, y bello de veras. 
Las autoridades locales, los jefes y ofi-
ciales de la zona y otras personalidades 
distinguidas cumplimentaron a la augus-
ta soberana, tributando a la real familia 
un cariñosísimo recibimiento y una entu-
siasta despedida. 
El tren paró luego en Renedo para pro-
veerse de agua, y a las diez y diez minu-
tos hizo su entrada en Santander, 
En la estación de Santander. 
A las nueve de la mañana comenzó por 
todas las calles dp la ciudad el movimien-
to de carruajes, que iban conduciendo a 
la estación al elemento oficial, a las perso-
nalidades más salientes de la población y 
a distinguidas señoras y bellas señoritas 
de la aristocracia. 
Cuando nosotros llegamos al andén, a 
las nueve y media, ya se encontraba allí 
la compañía de Valencia, con bandera y 
música, encargada de hacer los honores 
a Su Majestad y Altezas Reales. 
Vimos también en la estación, aparte de 
numerosos jefes y oficiales de infantería, 
de Carabineros," de Administración y d.3 
la Guardia civil , al general señor Ampu-
dia, con su ayudante el señor Sañudo; a i 
Ayuntamiento bajo mazas, presidido por 
el alcalde señor Gómez y Gómez; a la Di-
putación provincial en corporación; al se 
ñor comandante de Marina; al comandan-
te del cañonero Doña Alaria de Molina. 
señor Yolif, con algunos oficiales del bu-
que; al delegado de Hacienda; a los cón-
sules señores Hoppe, Dalhander y Maga-
ña; a los señores presidente, fiscal y ma-
gistrados de la Audiencia; a los jueces de 
instrucción; a los ingenieros de Obras pú-
b icas señores Ruiz Valiente y Apolinario; 
al de Minas señor Odriozolaj a los señores 
Gómez y Gómez (don Severiano), Gonzá-
lez y Grinda, en representación de la Jun 
ta de Obras del puerto; al ilustrísimo se-
ñor obispo de la diócesis, con el cabildo 
Catedral; a una nutrida representación del 
clero parroquial y de todas las Ordenes 
religiosas; al comandante de la Escolta 
real señor Alvear; al señor administrador 
de Aduanas; a los senadores y diputados 
señores Pérez Eizaguirre (don Ramiro), 
Mazarrasa, Ruano, conde de Mansilla y 
conde de la Mortera; al presidente del 
Círculo Mercantil señor Colongues (don 
Aníbal); al presidente del Ateneo señor 
Pombo (don Gabriel); a los individuos de 
la Juuta directiva del Real Club de Rega-
tas, señores López Dóriga, Herrera, Le-
ma ur y Pérez Eizaguirre (don An^el; a 
los señores Requeijo y Carús, de la Escue-
la de Comercio; a .os señores Campo (don 
Isidoro) y Vallo, de la Cámara de Comer-
cio; al secretario del Gobierno civil ; al 
abogado del Estado señor Solano; al ex 
senador señor Zorrilla; al comisario regio 
señor Basáñez; al señor Torriénte, direc-
tor de la Escuela de Industrias; al señor 
conde de San Diego; a los señores Corral 
y Córdova, del Club Automovilista; a 
los señores Saráchaga, Pérez del Mo'ino 
(don Eduardo), marqués de Hazas, Corti-
nes (don Leopoldo), Lavín (don Antonio), 
Acha, La^ín (don Fernando), Alvear (don 
Emilio), Pombo (don Juan); Olave, médi-
co del infante don Carlos al director y 
personal de la cárcel, y a otros señores 
más que no recordamos en este momento. 
También vimos en la estación a las se-
ñoras y señoritas de San Martín, Hazas, 
Sevilla, Benavides, Tejedorv Pilarte, Es-
trada, Diego, Iglesias, Sánchez de Castro, 
Araluce, Corcho, Magaña, Casanueva, Ca-
mino, Pérez, Botín, Corra', Cortiguera, 
Fernández Campa, Requeijo. Corral, A l -
day, Guereta, Campo, SimaVilla, Apolina-
rio, Tórnente , Zorrilla, De Benito, Solano, 
Rodríguez Sierra, Escalante, Campuzano, 
Ceballos, Mentalbán, Co!omer, Regules, 
Diestro, Aguirre, de Pérez Eizaguirre 
(don A. y don R.), de Botín, Santocildes, 
Pombo, Nárdiz, Benitez, Pombo (don J. y 
don C ) ; viudas de Diego y Revilla; conde-
sa de Mansilla y otras muchas cuyos nom-
bres nos han sido imposible retener en la 
memoria. 
La llegada de la real familia. 
A las diez y diez minutos, hora en que 
el tren entró en agujas, la banda militar 
tocó la Marcha Real y los soldados pre-
sentaron armas. 
A l descender del tren la Reina resona-
ron frenéticos y entusiásticos aplausos, 
dándose numerosos vivas a la augusta so-
berana. 
El primero que saludó a doña Victoria, 
que vestía un sencillo y elegante traje ne-
gro, tocándose con un sombrero de igual 
color, fué el conde de San. Diego, que con-
versó con los infantitos en tanto Su Majes-
tad y el príncipe de Asturias, a quien su 
augusta madre llevaba de la mano dere-
cha, revistaban la compañía de Valencia. 
Luego el alcalde entregó tres preciosos 
ramos de flores a doña Victoria, el mayor 
para la egregia dama y los dos más pe-
queños para las infantitas. 
La Juventud maurista obsequió tam-
bién a nuestra soberana con Jos preciosas 
eortoeCBei. 
Terminada la revista, la Reina y los in-
fantitos, seguidos de BU séquito, dirigié-
ronse hacia la sala de espera. Muy próxi-
mo a la puerta de ésta, doña Victoria di-
visó entre los caballeros que se hallaban 
en la fila de la izquierda a nuestro entra-
ñable amigo el elocuente diputado conser-
vador don Gabriel Maura. Resueltamente 
se dirigió hacia él la soberana, le tendió 
la mano con gran cariño y hablaron bre-
ves instantes, durante los cuales el señor 
Maura dió cuenta a Su Majestad de las 
causas que habían impedido a su señor 
padre el encontrarse presente en aquel 
acto, causas de las que nos ocupamos en 
otro lugar de este mismo número. 
Doña Victoria se despidió, afable y son-
riente, del joven conde de la Mortera y 
encaminóse hacia donde estaba nuestro 
reverendísimo prelado, a quien besó e¡ 
anillo episcopal. 
En seguida desfiló ante Su Majestad la 
compañía de Valencia, y terminado el 
desfile, y después de brevísimos momen-
tos de estancia en la sala destinada a des-
canso, partió la comitiva con dirección al 
palacio de la Magdalena. 
En las calles del tránsito. 
La Reina, acompañada del príncipe don 
Alfonso y de las infantas doña Beatriz y 
doña María Cristina, subió a un magnífi-
co laudó de Palacio, partiendo para la real 
posesión. 
No es posible dar ¡dea exacta del nú-
mero de automóviles y coches que forma-
ban en la amplia calle que existe dentro 
del recinto de la estación, y más imposi-
ble aún calcular los millares de personas 
que en balcones, azoteas. Rampa de Soti-
leza y calle de Castilla habría a.aquellas 
horas. 
Sobre todo la Rampa de Sotileza., que 
se asemejaba a UQ mar de cabezas huma-
nas, fué invadida p..r una enorme multi-
tud, en la que destacaban su simpática y 
arrogante figura iniinidad de mujeres del 
pueblo. 
Se agitaron los 'pañuelos, estalló una 
ovación prolongadísima y se dieron vivas 
a la Reina y a la real familia. 
Antes de salir de la estación, a la entra-
da misma <le la jjlaza de las Navas de To-
losa, la Reina fijó sú atención en el bonito 
arco que la Juventud maurista había le-
vantado en honor d»j la augusta soberana 
y de sus hijos. 
Por cierto que unos doscientos jóvenes 
que se habían agrupado en derredor del 
arco, con el único Un de hacer una demos-
tración colectiva de su dinastismo ante la 
egregia dama, tuvieron que desistir de 
ese noble e inocente empeño, porque los 
agentes de policía impidiéronles llevar a 
cabo pensamiento tan usual y corriente. 
La comitiva te encaminó por la calle de 
Castilla—en la que había un buen número 
de carruajes ocupados por lindas y sim-
páticas señoritas - , pasando por entre dos 
apretadas filas de gente. 
La Avenida de Alfonso X I I I y los altos 
y la ten aza del Salón Pradera estaban 
imponentísimos. 
Los coches pasaron por debajo del arco, 
formado por escalas telescópicas y útiles 
de los respectivos Cuerpos, de los bombe-
ros municipales y voluntarios, entráñelo 
en el paseo de Pereda, que materialmente 
estaba cuajado de público en toda su lon-
gitud, y saliendo a Puertochico para to-
mar la calle de Juan de la Cosa. 
Haciael término de esta callé se habían 
situado los batallones infantiles de la Casa 
de Caridad y Salesianos, con sus bandas 
de cornetas y tambores, mas la música del 
de desembarco, que lanzaron al aire las 
acompasadas y majestuosas notas de la 
Marcha Real. 
- a Se tomó luego la Avenida le la Reina 
Victoria, llegando Su Majestad y los in-
fantitos a la península de la Magdalena 
alrededor de las once. 
Desde el campo del Tennis, numerosas 
familias aristocráticas realizaron una ca-
riñosa manifestación de simpatía a la jo-
ven soberana y sus augustos hijos. 
A la puerta misma que da acceso a la 
finca, habíase situado la banda del Mu-
nicipio, que recibió a Su Majestad y Al -
tezas Reales a los acordes de la Marcha 
Real. 
A l llegar a Palacio desfilaron ante la 
Reina las autoridades civiles y militares, 
los diputados y senadores y el conde de 
San Diego. 
En los escasos momentos que doña Vic-
toria, que l egó a su casa cansadísima del 
largo viaje, conversó con las autoridades 
sautanderinas, mostróse encantada de la 
suave temperatura que en la población se 
disfruta, repitiendo al alcalde que la gus-
taba muchísimo el paseo que lleva su 
nombre. 
Doña Victoria se retiró en seguida a sus 
habitaciones, comenzando el desfile de 
las representaciones oficiales. 
Por la tarde. 
Después del almuerzo, los infantitos es-
tuvieron correteando por la playa de la 
Magdalena, recorriendo luego toda la po-
sesión real. 
Doña Victoria, acompañada de la seño-
ra duquesa de San Carlos, y sin otra vigi-
lancia que un agente cic ista que seguía 
el carruaje, salió a las cinco y media en 
automóvil a dar un paseo por la ciudad y 
sus alrededores, llegando por la carretera 
de Burgos hasta Barreda, en el momento 
mismo en que dejaban sus faenas los ope-
rarios de la fábrica Solvay. 
Algunos obreros que reconocieron a la 
Reina la saludaron cortésmente. Ei auto 
paró unos segundo, fégíesáñdó á Palacio 
por el mismo camino que acababa de re-
correr. 
Nuestra soberana pasó por el bulevar 
de Pereda sin que se dieran cuenta de ello 
buena parte de las personas que por allí 
transitaban. Los que se enteraron saludá-
ronla con exquisita afabilidad, y la Reina 
contestaba cariñosamente a esos saludos. 
A las seis y media entró de nuevo doña 
Victoria en sus posesiones, no volviendo 
a salir ya de ellas. 
Las casetas de baños. 
Los señores duque de Santo Mauro y 
conde del Grove estuvieron por la tarde 
viendo las casetas reales que la Sociedad 
«El Sardinero» ha coñátruído poi1 su cuen-
ta al Oeste de la galería de baños. 
Ambos personajes hicieron merecidos 
elogios de la construcción y el buen gus-
to que ha presidido en la parte ornamen-
tal de las mismas, así como del precioso 
mobiliario con que se las ha surtido y de 
los servicios con que cuentan. 
Salieron además m u y contentos del 
arreglo de la rampa de bajada y de las 
demás obras que el Ayuntamiento ha eje-
cutado. Hoy establecerá el Municipio un 
teléfono en la caseta de baños de Sus Ma-
jestades los Reyes. 
Los ramos de flores. 
Los dos artísticos ramos con que la Ju-
ventud maurista obsequió a doña Victo-
ria, fueron confeccionados por el jardine-
ro de doña Emilia Herrera, viuda de Ga-
lán, y las flores eran de la magnifica fin-
ca que esta señora posee en el barrio de 
Cajo. 
La Sociedad Amigos del Sardinero en-
tregó al señor Zarco del Valle, como obse-
quio también a la augusta soberana, una 
lindísima canastilla de flores, elaborada 
por la florista del Alta. 
Los vuelos de Hedilla. 
Cuando el tren real llegaba a la estación 
del Norte, el intrépido aviador Salvador 
Hedilla, cuyo aparato había concluido de 
repararse hacía muy pocas horas, realizó 
tres magníficos vuelos, pasando en uno 
por sobre la vía del ferrocarril y llegando 
en otro hasta el palacio de la Magdalena. 
En el último descenso el aparato sufrió 
unas pequeñísimas averías, tan sin impor-
tancia, que ayer mismo por la tarde quedó 
facturado para Ontaneda, donde esta tar-
de se verificarán los vuelos suspendidos a 
causa del accidente en los picachos de los 
Tornos. 
El insigne hombre público don Antonio 
Maura, que se disponía a llegar desde 
Solórzano a Santander para recibir y sa-
ludar a la Reina doña Victoria y á Sus 
Altezas Reales tan pronto como arribasen 
a la estación del Norte, tuvo que desistir 
de estos sus grandes y manifiestos deseos 
por una circunstancia imprevista que aci-
baró durante bastantes horas su existen-
cia. 
La buena, la bondadosa y caritativa se-
ñora que con el ilustre patricio comparte 
las dulzuras de un feüz hogar, pareció 
agravarse momentáneamente en la indis-
posición que la viene aquejando, lo que 
sobresalto y llenó de alarma y de zozo-
bra a su esposo y a todos sus "familiares. 
Por fortuna, la virtuosa dama se repuso 
a medida que el día avanzó, renaciendo 
la calma y la tranquilidad en aquella ben-
dita y santa casa. 
He aquí el telegrama que el elocuente 
tribuno envió a nuestro entrañable amigo 
don Pedro Acha, y que éste hizo llegar a 
manos del señor duque de Santo Mauro 
para que fuese entregado a doña Victoria: 
«En el momento en que me disponía a 
salir paia recibir a Su Majestad, he tenido aue suspender el viaje por indisposición e mi señora. 
Le ruego que me excuse.» 
Cuando don Gabriel Maura, a quien el 
señor Acha notificó en la estación lo que 
ocurría, dió cuenta a la Reina de por qué 
no se hallaba presente en el acto del reci-
bimiento su señor padre, la augusta sobe-
rana s dolió mucho del inesperado acci-
dente y expresó al conde de la Mortera su 
deseo de que fuera rápido y total el íiüvio 
de su señora madre. 
• • • « • • • • • • • w u u 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—La entrevista que esta 
mañana han celebrado los periodistas con 
el jefe del Gobierno, en la presidencia del 
Consejo, ha sido más larga que de ordina-
rio. 
Comenzó don Eduardo su conversación, 
diciendo que había conferenciado con los 
señores diputados que presentaron ayer 
la proposicióc incidental, cuyo contenido 
fué interpretado por el señor Besada como 
una censura para él, y debido a lo cual 
abandonó la presidencia. 
Dichos diputados me han manifestado 
que su proposición no envolvía censura 
alguna para el presidente de la Cámara, 
ni aunque hubiera habido censura fué su 
intención el hacerla. 
Añadieron que a pesar de las explica-
ciones que me daban irían al domicilio del 
señor Besada para darle las explicaciones 
debidas. 
Uno de los periodistas aludió a los ru-
mores de crisis, y don Eduardo contestó 
rápidamente, que de crisis no hay abso-
lutamente nada. 
Añadió, que la Reina había llegado a 
Santander sin novedad, siendo objeto de 
entusiasta y cariñoso recibimiento. 
Que el Rey le había dicho, que se pro-
ponía estar en Santander el día 17 del ac-
tual, y que le anunciar ía la fecha en que 
habían de i r las mesas de las Cámaras 
para sancionar las leyes recientemente 
aprobadas. 
Como quiera que el presidente del Se-
nado, general Azcárraga, tiene que po-
nerse en cura, irá presidiendo la mesa del 
Senado el señor marqués de Portago. 
Preguntado cuándo se celebrará Con-
sejo de Ministros, dijo don Eduardo que 
es posible que se celebre el próximo mar-
tes en el ministerio de la Gobernación. 
Este Consejo, prosiguió diciendo el se-
ñor Dato, quizá sea el último, ^ues empe-
zará el deifile de minístÉQír,per'manecien-
do yo en Madrid hasta el mes de septiem-
bre en que iré a pasar nna semana a San 
Sebastian. . . . 
Durante la estancia del Rey en esta po-
blación iré un día a la semana para des-
pachar con el Monarca. 
Los periodistas dijeron a don Eduardo 
con los conjuncionistas se proponen este 
verano hacer una constante campaña con-
tra el proyecto de la segunda escuadra. 
El jefe del Gobierno contestó: 
—Esa campaña será más aparente que 
real y obtendrá muy poco éxito. 
Por ss parte el ministro de Marina— 
añadió el señor Dato—se propone habili-
tar con bases navales, puestos militares, 
pues no adelantaríamos nada con cons-
ti-uír barcos, si no tenemos puestos. 
La construcción de la escuadra ha de 
ser beneficiosa, pues aparte de la ocupa-
ción que se dé a los obreros, se emplearán 
en la construcción de los barcos materia-
les del país, y todo quedará en casa. 
Por otra parte las obras públicas están 
bien atendidas, en lo que permiten los 
presupuestos. 
Los periodistas dijeron que se quiere 
también se construya marina mercante. 
Don Eduardo replicó que eso lo tiene 
presente el Gobierno, y ya saben ustedes 
que en Bilbao existen astilleros donde se 
construyen buques mercantes, en los que 
se emplean materiales de toda España, a 
excepción del blindaje. 
Añadió a continuación el jefe del Go-
bierno que algunos de los buques de la 
Armada podían haberse vendido con gran 
utilidad para el Estado. • 
Como los periodistas niostrHrn 
trañeza, don Eduardo dijo: 111 
—Ocurre en esto como cuando 
señor se propone veranear y 
prarun automóvil en el crítico 
Como le es de necesidad el velH'l 
le importa pagar una elevada w \ 
Pero si los barcos se vendier."'i 
guió diciendo—so diría que quedi 
gen para repetir, como dijo ave! I 
diputado a! ocuparse del asunt 
aguas de Barcelona. 
Los periodistas trataron de QÜP I 
Dato les dijera la nación q̂ p I 
comprar ios buques. M ^ 
El jefe del Gobierno mauifestó j 
podía decírselo pero que les 
que se habían hecho gestiones m 
prarlos. 
Desde 5an SeBasi 
POR TELÉFONO 
Notas palatinas. 
SAN SEBASTIAN, 11. - A \ m , . 
dia de esta mañana el ministro de? 
en el Palacio de Miramar, despa 
Monarca. 
El señor Miranda, al salir de P' 
dijo que había dado lectura al) 
real decreto suspendiendo las ss 
las Cortes, manifestándole qae¿ 
creto había sido leído después^-
barse el proyecto del ferrocaiTilIl 
ger a Fez. 
Añadió el ministro que despuóse 
ron ultimando los detalles del vi., 
Rey a Gijóu, quedando de acuerdos 
don Alfonso embarcará a las sit 
tarde en el Giralda, en el emha 
del Club Náutioo. 04 
Quedó decidido que el acorazado! 
ña convoyara al yate real hasta{ 
que, si el tiempo lo permite, que,, 
deado en aquel puerto durante la. 
cia del Rey, que será el que dnrenli 
gatas. 
En caso de mal tiempo el Espau 
un puerto más seguro, que es proba 
el de Bilbao. 
En ei viaje a Gijón acompañaráns 
narca, además del ministro de Mi 
príncipe Raniero, duque de TÍ 
ayudante del Rey señor Montes 
ballerizo señor Cienfuegos. 
Después de despachar con el „, 
de Marina el Rey recibió en audie 
comandante, jefes y oficiales ( 
escuela de guardias marinas „ 
Juana de Arco, con los que, desw 
cumplimentare, conversó donf 
largo tiempo. 
También cumplimentaron al _ 
el capitán general de Ja región, gd 
dores civil y militar y el alcalde 
Sebastián. 
Esta mañana estuvo en Mirainfirj 
ciendo sus respetos al Rey; el se 
que de Amalfi. 
Este, al propio tiempo, se despií 
Monarca, pues en breve saldrá pi 
colmo, con objeto de posesionarse t 
go de embajador de España en dic-
pital, para cuyo cargo na sido noma 
recientemente. 
A las once y media de 'a mañana i 
narca, acompañado del prínc ipe & 
y del caballerizo señor Cien fuegos] 
en automóvil de Miramar, dirigiétt 
Biarritz, donde almorzará. 
Procedentes de Burgos, donde 
t a r m anoche, han llegado a las 
cuarto de esta mañana los infantf 
Alfonso y doña Beatriz. 
Los recién llegados se trasiadaroaj 
ramai- donde almorzaron con 
doña Cristina. 
Los hijos de los infantes han ei 
la mañana en el balneario regio. 
Han permanecido largo rato 
en la playa. 
Otras noticias. 
En el Gobierno civil , y bajóla! 
dencia del señor gobernador, se luí 
brado hoy una reunión con objetoíi 
ceder a la constitución de la Juntíf 
el fomento y mejora de las casas 1 
—La citada Junta ha quedado 
tuída. 
—Las autoridades hanldevuelto^ 
que les hizo el comandante del 
cuela francés Juana de Arco. . 
—Esta tarde se trasladarán a bortj 
acorazado España con el findedíf 
al comandante la visita que éste]^] 
—Hoy visitó al ministro de 1 
comandante del Juana de Arco, 
ñado del cónsul de Francia. 
El señor Miranda invitó a almor 
comandantes del .7/m/m de Arcô  
y Mac-Mahón. 
Durante el almuerzo hablaron1 
problemas navales de Europa. 
—Los infantes don Alfonso c 
y doña Beatriz han salido en 
con dirección a Francia y AleiiiaD*! 
—Una Comisión de superviviente, 
catástrofe de I rún ha visitado a '^j 
madre doña María Cristina, exf 
la su gratitud por las defereíicif 
los hizo objeto. 
E ! viaje a Gijón. 
Don Alfonso regresó a las seis 5j 
acompañado del príncipe don ¡w^ 
mayordomo de semana señor ̂  
los príncipes don Felipe y don J 
el duque de Tarancón. 
En el Club Náutico esperrban i» 
de Su Majestad, el ministro de 
capitán general de la región,1011 j 
nadores c iv i l y militar, ei !ll(íft ",«¡1 
autoridades y la junta del c,ubjpi¡| 
El Rey conversó con algunos aj1 
sentes y se-dirigió al embarcad^ ; 
aguardaba la escampavía Wvra 
patroneada por el ex comanda^ 
riña señor Caballero. 
El soberano embarcó en coffij 
los príncipes don Raniero, do" j 
don Felipe, el general Aznar, e . { 
Aybar, el ayudante señor M f U 
ballerizo señor Cionfuegos, e' 
Tarancón y don Enrique V*r,e&ík 
El Giralda hizo las sal vas de o' 
y arboló el pendón de Castilla- ̂ 1 
La multitud despidió al 1 
vítores y aclamaciones entusi*3' ¿¡ 
El yate regio zarpó a las ocii%jj 
A l pasar el Giralda frente al c r u v 
cés Juana de Arco hizo éste laST 
rigor y la marinería prorruiflP1 
rra8- , n# 
El acorazado España levo aj 
dar convoy al Giralda hasta y 
Durante su estancia en V ^ t * 
el rey algunos establecim¡ent^/)íf 
varios objetos con destino ft »•m 
Victoria, 
nginananBBBMu 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
a m o r 
Ha llegado la fecha señalada para la v i -
sita que los mauristas de la Montaña ha-
rán aí político insigne para tributarle el 
dincero homenaje de admiración, respeto 
y afecto que a todos inspiran sus altas vir-
tudes y sus excepcionales dotes de talen-
to y bondad. 
Seguros estaraos de que hoy resaltarán 
las cualidades de inquebrantable adhe-
1 Rntusiasmo hacia la causa 
la repre-
^ n V c o r d i a l entusias o hacia la c 
Tñor el nobilísimo varón que 
I n t a preciadas cualidades que en la ac-
ivi d son a la vez que la caractensti- rista se hace c.ida día mas patente. 
t ^ !1 a + ' a0 sio-rnuau en derredor del Se ha constituido el Comité provi 
apreciaciones no muy halaglleñas sobre 
su personalidad. 
Sobre un mitin. 
BARCELONA, 11.—La Comisión orga-
nizadora del mit in maurista tropieza con 
algunas dificultades. 
AI gobernador señor Andrade se le ha 
ocurrido pensar que es comprometidísimo 
celebrarlo en sitio céntrico. 
La Comisión pregunta al gobernador 
en qué local ha de celebrarse el acto. 
Se espera que Jas dificultades serán al 
fin allanadas. 
Aumenta el entusiasmo. 
VALENCIA, 11.—El movimiento mau-
de cuantos se agrupan en 
audülo venerado, la base donde más fir-
' e andigo tendrá en lo porvenir a fe 
fcendradaenun glorioso resurgir de la 
S a a impulsos de intensa labor reah-
por una soberana inteligencia y 
secundada por una multi tud consciente 
que corresponde con una ciega disciplina 
y una lealtad sin límites a la honradez de 
procedimientos a la pureza de convic-
ciones que jamás desmintió don Antonio 
Maura one ha sostenido siempre, aun a 
ncial. 
El concejal señor Prieto, que era idóneo 
ha ingresado en las huestes mauristas co-
municándolo así al señor Dato. 
Lotería nacional. 
Caria.—Señor don Melquíades Enrique 
Pico.—Madrid. 
Muy señor mió: Acabo de leer en el pe-
riódico E l CanUiMco de hoy el discurso 
por usted pronunciado en el Senado. Nada 
diría si se hubiese limitado a razonar su 
ruego al señor ministro de la Gobernación 
para conseguir la pronta resolución del 
expediente e l e c t o r a l de este Ayunta-
miento. 
Pero aprovechó usted la ocasión y, con 
elocuencia digna de mejor causa, discurrió 
sobre la conducta de personas y adminis-
tración municipal. En algunas de sus ma-
nifestaciones existen verdaderas injurias 
para las personas, sin exceptuar a mi se-
ñora, y en general son totalmente gra-
tuitas. 
Yo siempre creí que en todo momento, y 
singularmente cuando se ampara en la 
inmunidad parlamentaria, un diputado o 
senador debía i r documentado y apoyar 
sus discursos en la verdad, huyendo de la 
injuria a las personas y guardando siem-
pre el respeto debido a las señoras. Pero 
confieso que en este particular vivía equi-
vocado. 
Ha estado usted mal informado, y su 
equivocación está en haber aceptado y 
hecho uso de esos informes, sin detenerse 
a comprobarlos. 
No hubo en el Senado otro compañero 
que contestase a usted y ello me obliga a 
hacerlo por este único medio a mi alcance. 
No he de contestar a todas y cada una 
de las afirmaciones que contiene su dis-
curso. Me basta con repetir que en gene-
ral están destituidas de todo fundamento. 
Los dos concejales liberales de este 
Ayuntamiento amigos de usted no han 
asistido a una sola sesión do las celebra-
POR TELÉFONO 
- ved 11-"~Eü el sorteo de la Ic 
costa de los mayores sacrificios, sin el más pondidn i ^ ^ C0^¿e, ^ corres-
leve titubeo para afrontar, en holocausto {-os si^ni fPremi0S m&YOre& a los niíme-
a ellas, las más tremendas injusticias. Pr im ^ • 
Nos permitimos recomendara los que qfi erpremio: 19.268, Barcelona. 
han de concurrir al acto, acudan con la T e r L ^ f i ^ f p 7 ^ 0 " 
anticipación conveniente a la estación de pP • j ' ^ ^ P Í o n a 
Bilbao de donde part irá, a las dos y cinco, 7 87^1^ 6''000 PESETA8: 
el convoy que ha de conducirlos a Be- DFR . n!^b; í^b•89;4•773.• 3-053,SANTAN-
ranga. S l i m ' fff? ̂  ^ 10.320: 
6.776: £ m h M ' 12-719; 14-903; ^ 
A SU Majestad la Reina Están premiados con 3.000 pesetas los 
doña Vícíoria Eugenia de Baííenbenr mwT anteririor y posterior ai premio , 
g' ™ • ^ I O S d e l p r e m Í o s ¿ ^ o f .Xr . r , \TaCtUa,Coi ,P0^ión de nü pre-
y con 2.100 los del tercero. sidencia, No hay por qué hahiar ,7 . f 
Yo soy un español. Reina y señora. Además están premiados con 800 ™fl. ant0 de 
y nevo en mí la sangre y la nobleza ^ los 99 números restantes de la centrnt 
de aquellos que extendieron la grandeza d61 Primer premio. 
de esta raza gigante y triunfadora. 
De esta raza inmortal que humilde Hora 
sa gloria ya perdida,- y mi cabeza, 
al repasar la Historia, con viveza 
solevanta de nuevo retadora. 
¡Reina de España! Ante ese mismo trono 
que hoy ocupáis, mil héroes se postraron 
dejando los trofeos de su hazaña. 
Y, en retador j altisonante tono, 
todos los héroes, al marchar, gritaron 
a los pies de su Reina: ¡Viva España! 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
Iníorraación_ política. 
POR TELÉFONO 
E n G o b e r n a c i ó n . 
El señor Sánchez Guerra, al recibirSa los 
periodistas, comenzó por decirles que era 
inexacto que ayer hubiera llamado al di-
rector ("e Seguridad para preguntarle si 
se jugaba en el Retiro á los prohibidos. 
Koy sí lo he hecho—agregó—y me ha 
comuuictxdo que sólo funciona un cuadro 
de tiro, que es lícito, pues se halla esta-
blecido al amparo de la ley. 
A continuación dijo que había recibido 
las visitas del ministro de Estado y al-
calde de Madrid, con los que había confe-
renciado sobre varios asuntos pendientes. 
Las piezas de la armadura. 
En la Real Armería se han recibido las 
piezas de la armadura de Felipe I I , rega-
ladas por Francia al Rey de España. 
Dichas piezas son: un petal de caballo, 
dos rodeletas de hombros y dos codales 
Faltan las manoplas, cuyo paradero se 
ignora. 
La ausencia de los mauristas. 
Está siendo muy comentado el hecho de 
no haber asistido ayer a las sesiones de 
las Cámaras los mauristas. 
Se dice que ello ha sido debido al pro 
pósito de no crear obstáculos al Gobierno 
Bolsas y Mercados. 
Ootisaciones del día 11 de julio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
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D E S D E MADRID 
Apuntes de uerano. 
El Gobierno ha conseguido de las opo-
POR TELÉFONO 
Noticias oficiales. 
MADRID, 11.—Hoy se ha facilitado a los 
periodistas en el ministerio de la Guerra 
los siguientes telegramas oficiales de nues-
tras plazas en Africa, comunicando las 
noticias que se detallan: 
Ei de Tetuán da cuenta de que un gru-
po de moros rebeldes arrojó un petardo 
sobre el blokau C. 
Al hacer explosión el petardo salieron 
las fuerzas que guarnecen el blokau y rioS conservadores; de mí puedo asegu 
entonces los rebeldes hicieron fuego sobro rarie que de la Alcaldía no obtengo otn 
e^as" beneficio que molestias y disgustos, de 
Nuestros soldados repelieron el ataque, seando llegue el día en que ce8e mi com 
entablándose con este motivo un tiroteo 
desco tesías. 
Y con esta afirmación corren parejas las 
demás. Aquí, señor Pico, se procura cum-
plir en todo momento la ley, no se cerce-
nan derechos de ningún vecino y se ad-
ministra como jamás lo hicieron los libe-
rales amigos de usted. 
Lo que hay en todo esto es uua tenden-
cia: la de que sus amigos juzgan a los de-
más por sí mismos y no se avienen a es-
tar en la oposición; les subyuga el mando. 
Es lo contrario que los conservadores, que 
en la oposición callan y dejan hacer, sin 
crear dificultades con discursos ni recia 
maciones. Eso han hecho durante los cua 
tro años que han estado bajo el poder de 
sus amigos. 
Sepa usted que no tengo ni necesito ase 
sor. Ignoro el provecho que usted sacará 
del car^o de senador para el que fué bon 
dadosamente elegido por los compromisa 
siciones parlamentarias la autorización que duró poco rato, pues el enemigo fué 
para poner la quilla a un crucero auxiliar rechazado y puesto en fuga. 
de la llamada segunda escuadra, y con 
tau fausto motivo se cerrarán en esta se-
mana las Cortes, dejando para la vuelta 
del verano la continuación de las tareas 
legislativas. 
En verdad que bien merecen el descan-
so y el derecho a disfrutar tranquilamen-
te de las imperiosas vacaciones del estío 
estos señores matriculados en la política, 
y bueno será que durante aquéllas, apro-
Al retirarse pudo observarse que se le 
habían causado algunas bajas. 
Los nuestros no tuvieron novedad. 
—Al realizar un servicio de descubierta 
fuerzas de la mehalla amiga, fueron ata-
cadas por el enemigo, que se hallaba ocul-
to en un accidente del terreno. 
Los de la mehalla fueron sorprendidos 
por el ataque, pero pronto se repusieron, 
respondiendo al fuego enemigo con gran 
vechando los hermosos días en que la eos- violencia, 
ta se envuelve en viento azul y las gentes Lo3 rebeldes se declararon en fuga, no 
se deleitan con el sport náutico, seadies- sm sufnr bajas de consideración, 
tren ellos también en las cosas de mar, no Lo8 de la mehalla tuvieron dos askarig 
sea que los primeros temporales del otoño muertos y uno héfido. 
les sorprendan y les pongan qxdlla al sol. - E n la ea3* loado se a!oj i la Lhbli 11 la 
Por cierto que el que disfrutamos desde sherifiana ha tenido lugar el acto de la 
bace unos días trae a la memoria aquel imposición de cruces otorgadas á los indi-
sol castellano del que decía Zorrilla el viduos pertenecientes á la misma, y que 
poeta: «No alumbra, que arde: ciega, no se les han concedido por méritos adquiri-
brillaB dos en combates sostenidos contra los re-
La Milicia nacional de esta corte cele- bG'^es. . . , , . . . . 
bró su fiesta del «7 de julio», y al contení- L i l imposición de las cruces la llevo a 
piar sus veteranos hubimos de recordar cabo el general Bazán. en nombre dd ue 
con simpatía aquella memorable jornada neral Marina y en representación del Béj 
histórica, nacida del espíritu de ciudada- Las cruces impuestas son 30. y son del 
nía y realizada en amparo de la Constitu- Mérit0 Militar ' con distintivo rojo. 
Ci¿11 Tres de dichas cruces están pensiona-
Madrid se caldea, y sus calles se deseen- d&s. A 
gestionan por el éxodo de los acariciados ^ 
líl telegrama recibido de Melilla comu-
nica que en aquella plaza se ha desarro-
liado un sangriento suceso. 
El sargento del regimiento infaniería 
de San Fernando, Vicente García Fenui n-
de la fortuna, que en tren o en automóvil 
van llegando a más agradables sitios, es-
cogidos para su veraneo. A pesar de ello 
no falta aún animación a la corte, y he-
mos visto sus paseos embellecidos por ta 
tmmmimmmmmmumummmma 
dez disparó un tiro de revó'ver contra .su presencia de elegantes damas que, aten- ' 
tas a la moda y, sin duda, en compensa- ^ j ^ . vo!viendo el contra s 
cion a los lindos escotes que amablemente . ¡(i¿ 
descubrían durante los helados meses del s 
invierno, abrigan ahora recatadamente 
sus encautos con amplias capas de visto-
sos colores. Y al pensar en por qué la ano-
malía será tan frecuente en la adorable 
mitad del género humano, nos recordó la 
musa de la historia, de quien somos discí-
Pnlos, que la bagatela dispuso siempre a 
su antojo de las multitudes femeninas. 
Remitido. 
JOSÉ SÁINZ DE LOS TERREROS. 
Madrid, 9 de julio de 1914. 
Los mauristas 
Sr. Director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Santander. 
Muy señor mío y de toda mi considera-
ción: Por negarse la dirección del perió-
dico E l CantáMco a publicarla, ruego a 
usted la inserción en ese diario de su dig-
na dirección de la carta siguiente: 
«Sr. Director de E l Cantábrico. 
Santander. 
Muy señor mío y de mi distinguida con-
sideración: En el diario de hoy de su dig-
na dirección se inserta un discurso que re-
cientemente ha pronunciado en el Senado 
POR TELÉFONO 
Un C o m i t é . 
MADRID, l i . - H a quedado constituido el señor Pico' con motivo de un ruego he-
en Burgos el Comité maurista, bajo íapre'- ^0ual excelentísimo señor ministro de la 
814encia honoraria de don Antonio Maura Gobernación para la pronta resolución del 
y la efectiva del señor Andrade expediente electoral de este Ayuntamien-
fi En la reunión constitutiva reinó gran t0Dde tamales. 
entusiasmo Para contestar y rectificar las manifes-
Acordóse" celebrar en breve un mitin Aciones que aquel senador ha hecho 
^ el teatro, en el que hablarán notables *cerca1 de a administración municipal. 
0radorea. dirijo hoy el telegrama y carta siguientes: 
Telegrama.—AXvoXáQ de Ramales a mi-
nistro de la Gobernación, 
ii .—na ^eutru ue Jóve- Enterado discurso pronunciado por el 
Do t i 'a ^e^ensa Social ha editado unas senador señor Pico con motivo del expe-
r es> en las que aparecen las bande- diente de este Apuntamiento. Las mani-
p e ^sPaña y Bélgica unidas. festaciones hechas son algunas injuriosas, 
( W as Pé ta les serán enviadas al presi- y en general totalmente gratuitas. Aquí 
(.¡óne del Consejo de ministros de esa na- reina tranquilidad, se procede en justicia 
gidn ÍÍtlÍen(l0 desaparezca la estatua eri- y se administra como jamás lo hicieron 
los liberales amigos de aquel senador. A a' 
Postales patrióticas. 
BARCELONA, n . - E l Centro de 
A d S r ^ r i a d e F e r r e r -
^rel ie ir , ' I31.e¿entan textos de algunos lo digo a éste en carta de hoy.—^Scymawo 
« onarios del fusilado hac iendo M. Barrena. 
premiso político para dejar el puesto con 
verdadera satisfacción. 
Por último, ésta la sentiré muy honda 
si el señor ministro de la Gobernación 
el señor gobernador atienden el ruego 
que usted hizo al final de su discurso. Que 
venga un delegado a inspeccionar esta 
administración municipal y la de mis an 
tecesores, sus amigos, y caiga, el que ca 
y re. Tengo la convicción firmísima que 
cuanto dejo dicho hallaría plena conflr 
mación. 
Es más, invito a usted a que haga esa 
inspección, Toda la documentación de 
esto Ayuntamiento se pondrá a su dispo-
sición. Y es seguro que después dirá a sus 
amigos: Otra vez no ser tan apasionados 
e infonnarme con más exactitud. 
De usted aLeiitu seguro servid )r, Seve-
ríárió M. Barrena. 
Ruego a usted la inserción de esta carta 
en el diario de su digna dirección, y al 
hacerlo da usted una prueba de imparcia-
lidad y contribuye a restablecer la ver-
dad y evitar los extravíos de la opinión 
con daño de la honra ajena. 
Por ello le anticipa gracias mil su aten-
to amigo s. s. q. e. s. m., Severiano M. 
/?«rrma.—Ramales, 6 de julio de 1914. 
Le anticipa gracias su atento amigo se-
guro servidor que estrecha su mano, Se-
veriano M. Barrena. 
LOS MAURISTAS 
L MITIN DE VITORIA 
POR TELÉFONO 
VITORIA, 11.—El mit in maurista que se 
celebrará mañana, a las diez y media, 
produce gran expectación. 
Terminado el mitin, se celebrará un 
banquete en Parisiana. 
Ha llegado de Burgos el señor Andra-
de, a quien acompañaba el señor Echeve-
rría. 
La junta ultima los preparativos para el 
comicio. 
Mañana l legarán los señores Ossorio 
y Gallardo y Goicochea. 
A las once de la noche llegó don Gabriel 
Maura en automóvil, acompañado de los 
señores Pérez del Molino y Hernández 
(don Rafael), director de E L PUEBLO CÁN-
TABRO. 
El señor Andrade, acompañado del ex 
alcalde de Otálora, ha visitado al jefe 
provincial del partido, señor marqués de 
Alameda. 
A última hora de la tarde, y al paso por 
Bilbao de don Gabriel Maura y sus acom-
pañantes, se les unió el diputado por Ba-
racaldo y jefe del partido en aquella capi-
tal, don Fernando María de Ibarra. 
Todos juntos comieron en la Sociedad 
Bilbaína, y a las nueve y cuarto siguie-
ron su viaje a esta población, excepto el 
señor Ibarra, que lo hará mañana. 
La señora de Maura. 
La dolencia que aqueja a la distinguida 
señora del ilustre estadista prosigue su 
curso, sin que hasta la fecha sea de temer 
la agravación en el estado de la paciente 
ni exista motive en que fundar un exage-
rado optimismo. 
De todas veras deseamos un rápido al i 
vio a la distinguida y virtuosa señora. 
Avanzando 
U n cab'egrama recibido de Nueva York 
da cuenta de que el. general Carranza 
avanza sobre San Luis de Potosí. 
Dicho general marcha al frente de 1.600 
hombres. 
Ataque. 
Añade el despacho que la ciudad de San 
Luis ha sido atacada por las vanguardias 
constitucionalistas. 
Se desconoce el resultado que haya po-
dido tener este ataque. 
Las fuerzas de Carranza. 
En el departamento de San Luis tiene 
el general Carranza numerosos adeptos. 
A tal punto llega el número de partida-
rios, que dicho general cuenta allí con 
más de 20.000 hombres. 
• • • • • • • • • • • • • •••••••••• iMunmuann 
DISTINClONJOMENTADA 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—Han sido muy co 
mentados algunos telegramas particu-
lares procedentes de Santander en los 
que se afirma que al descender esta 
m a ñ a n a S. M. la Reina del tren éspé 
cial que la conducía se dirigió a sal» 
dar antes que a nadie a l conde de la 
Mortera que esperaba en el andén la 
llegada de la soberana. 
Banco de España 
» Hipotecario 00,00 
» H . Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C* Arrendataria de Tabacos 283,00 
ü . E. de Explosivos 232,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U . Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinarias 13,75 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 89,50 
Acciones P-c. Norte de Epaña 00,00 
P-c. Madrid-Zar. A l i e . . . . 447,00 
Francos 103,40 
T ibras 26,01 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 80,38 
» » cierre 80,37 
Acciones Norte, apertura 448,00 
» » cierre 448,25 
» Zaragoza, apertura 447,50 
» » cierre 447,00 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,50 
* » dinero. 88,00 
» Ariza, papel 103,29 
» » dinero 102,75 




Renta francesa, 3 por 100 83,02 
4 por 100 Exterior español 87,85 
Acciones Ríotinto 1.729,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 72,00 
Acciones Norte España . . . . 431,00 
Turco, 4 por 100 81,20 
Ruso, 5 por 100,1906. 102,50 
» 4 112 por 100, 1909 98,70 
Raneo N . de México 475,00 
Banco Peninsular de México 108,00 
Bakou 1.655,00 
Banco Español Río de la Plata.... 338,00 
Banco Ruso Asiático 646,00 
Meridionaux 00,00 
Zaragoza 
Oriental Carpert 428,00 
De Beers Ordinaire 415.00 
Id . Preferente 00,00 
Goldfiels 56,00 




4 por 100 Interior, serie C, a 81,90. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,75. 
Valores industríales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 105 prece-
dente y 105 del día. 
Talleres de Deusto, a 154. 
Coñipañia de Seguros Aurora, a 49,35. 
CamBíos con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 103,45. 
FRANCOS, 101.105. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,09 26,08 y 26,07. 
LIBRAS, 3.862. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
5 por 100 Amortizable, 100,90; pesetas 
nominales, 20.000. 
Obligaciones f-c. Santander a Solares, 
1.a hipoteca, 96; pesetas nominales, 5.000. 
Idem Tranvías de Nueva Montaña, 98; 
pesetas nominales, 6.000. 
Idem f-c. Asturias, Galicia y León, 1.a 
hipoteca, 75,25; pesetas nominales, 15.000. 
El adjunto de turno, F . Resines. 
No hay conservas de hortalizas supe-
riores á las fabricadas por Rafael Uleria. 
••••••onoaaaaaaaaaQaaaotraana 
• • • • a 
•i 
PHnuiuiuuBBanH 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura "ai t r i -
tismo, reúmas, gota, mal de p i drn. Rl 
mejor disolvente del ácido ú. i o. 
00,00 
Asociación Minera 00,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . [59,00 
Jagersf ontein 102,00 
Banco de Londres y México 265,00 
Central Mexicano 91,00 
Francés » 443,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León — 362,00 
F-c. Andaluces 317,00 
F-c. Norte España, 1.a 360,00 
Cambio ,̂ 
Sobre España 485,00 
Sobre Londres 25,08 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas el día 11 dd julio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 82,i!5. 
4 por 100 Interior, serie B, a 82,65. 
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N A t ^ G I S A D I A Z 
C O R S E T E R A 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los ú l t imos modelos de cor-
sés en pun to .—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pesetas. Hechos desde 5 pese-
tas en adelante.- Blanca, 10. 
M o t o c i c l e t a nue"^a se vende. Informa-
i u u i u u u c i d rán pérez de] Mo] ino y c_a 
W IMl DE LOS TERREROS 
Un raid de aviación 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES, 11.-Se ha vcrüicado el 
«raid» de auiaeión entre Londi '- :-París J 
regreso. 
En el aeródromo de la capital francesa 
aguardaba enorme muchedumbre, que 
aclamó a los aviadores Brock y Garres, 
que fueran los primeros en llegar. Regre-
saron a las dos horas de haber aterrizado 
en París . 
El primer premio lo ha obtenido Brock 
que efectuó el recorrido en siete horas, 
tres minutos y seis segundos. 
Garrós lo hizo en ocho horas, ocho mi-
nutos y cincuenta y siete segundos, ga-
nando el segundo premio. 
Este último no pasó por el control y le 
obligaron a retroceder, lo que le ocasionó 
una pérdida de tiempo. 
En el aeródromo de Londres fueron 
también vitoreados ambos aviadores. 
Noticias pol í t icas 
POR TELÉFONO 
MADRID 11.—El jueves ó viernes de la 
semana próxima marchará a Santander 
la Mesa del Senado, formada por los mar-
queses de Portago y de Santa Cruz, y el 
señor Ranero, y los oficiales correspon-
dientes para someter a la sanción del mo-
narca las siguientes leyes: 
Crédito para abonar los pluses, engan-
ches y reenganches de la Guardia c iv i l . 
Anticipo a l Ayuntamiento de Jerez para 
la construcción de un cuartel de caballe-
ia. 
Construcción de un cuartel en el arse-
al del Ferrol. 
Concesión de derechos pasivos a la 
maestranza de los arsenales. 
Otra relativa al monumento a Prim en 
Reus. 
Autorizando al Ayuntamiento do Sevi-
lla para que incluya en los arbitrios uno 
sobre la armadura de construcción. 
¡••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n 
- ABOGADO 
Compra y venía de (incas urbanas y 
adminisíración de las mismas, con fianza 
ó o-arantía que sé deseo. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
FLaza de Alovso Martínez, Nám. 2, 1.° 
: Gran caíé-resíanraot: 
SKRVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agtía de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1*10. 
Lotería Nacional gratis i & L T u 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores 
BLUSAS DE SEÑORJI. CORSÉS. ROPA BlflNCn 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Vüla de Bilbao ̂ 11^1™^2 
L ó p e z Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Orcna, 6, principal. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Rguirre. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
'leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ternera salteada a la 
marengo. 
I antííoQ para trajes y Pañería en gene-LdUllldb raf: Gran 8Tirt¡do en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
HAZARIEGOS = FAsmoMBLE mío» 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi 
pales de Londres, recibe las últimas no-





« VINO ONA 
del Dr. ríste gu¡ 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Tálleres: San Fernando. Teléfono 662. 
Tintes y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan lasjprendas a domicilio, 
previo aviso. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
Gran colección de géneros para toda cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables' de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
Cfl f imiK corbatas, cue l los y puños, 
vaillldad, Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortígtiera. 
P a r t o s , en fe rmedades de los n i ñ o s 
y de l a m u j e r . 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Pepinillos, Variantes, T f A x r i i í k - n f X Alcaparras, Mostaza T C V l J c l l l U 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
—'• Helados variados :—;:—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
BAK AMERICANO 
Se sirve la cerveza Munich legítima. 
: : : Mttnchener, Bürgcr, BrSu : : : 
Bock grande, 0'50; bock pequeño, 0,35 
SF VFNHF 0 afonda hotel con jardín v 
? . , ™ J J C h™-fca, próximo a la tí l i a d . 
Informarán: Rualasal. 10. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a a o a a a D o a a 
• S a l ó n P r a d e r a . 
ESPECTÁCULO D E CINE 
A las cinco y siete y media de la 
tarde y diez y inedia de la noche, 
funciones completas, tomando parte 
las aplaudidas artistas 
LA BILBAINITA, 
L O S TUMILLET 
y AMPARITO MEDINA 
Butaca, 1'25pesetas.—General, 0'3ü. 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Rúiz 
P é r e z y asistiendo los vocales s e ñ o r e s 
A j a , Rivas y Gómez Set ién . 
Se acuerda consignar en arta que la 
provincia recibí* con el mayor entusias-
mo el honor de tener desde hoy en esta 
capital n Su Majestad la Reina doña 
ViiCtpria y a sub augustos hijos, a quie-
nes rendidamente ofrece el testimonio 
de admi rac ión respecto y car iño que 
hacia sus soberanos siente. 
Se informó al señor gobernador: 
E l recurso de don José Casal Bueno 
contra el Ayuntamiento de Va ldep rá -
do, nombrando guarda municipal del 
Campo. 
i ¿ L a propuesta de multa a la Compa-
ñía del ferrocarr i l dé La Robla, por 
faltas en el servicio. 
Otro recurso de la Asociación del 
Fomento del Oeste, por el acuerdo del 
Ayuntamiento de esta capital referen-
te a la ampl iación de un lavadero pú-
blico. 
Una r ec l amac ión de don Manuel A l -
varez y otro, para que el Ayuntamien-
to de Valdeprado satisfaga determina-
da cantidad que se les adeuda. 
Acuerdos: 
H a b i é n d o s e concedido la cruz de be-
neficencia al ordenanza de esta Dipu-
tación Francisco Umbr í a , por el hecho 
Je haber salvado a un muchacho que 
estaba a punto de ahogarse en una pla-
ya del Sardinero el pasado verano, se 
acordó felicitarle por la merecida dis-
tim-ión recibida y que de cuenta de los 
fondos provinciales se costeen las in-
signias correspondientes. 
Dada cuenta de la comunicac ión di-
r igida por la Sociedad Unión C á n t a b r a 
Comercial, de esta capital, para que se 
interese del exce len t í s imo señor pre-
sidente del Consejo de ministros que 
modifique el proyecto de ley estable-
ciendo el monopolio de la sal, a fin de 
evitar los perjuicios que a determina-
das industrias ocasiona, se acuerda 
acceder a esa petición, dirigiendo al 
efecto respetuoso escrito en sentido fa-
vorable a los deseos de los reclaman-
tes. 
F u é aprobada la cuenta de gastos 
menores del correccional de esta ca-
pital , correspondiente al mes de junio 
ú l t i m o . 
Se autoriza a l director facultat ivo 
del Hospital para que adquiera varios 
medicamentos con destino a la farma-
cia del establecimiento. 
Quedan acogidos en la Casa de Ca-
ridad dos n iños hué r fanos de esta pro-
vincia. 
Para apoderarse de esa cantidad 
descejarron una maleta, entrando a la 
casa por un agujero que existe en un 
edificio deshabitado que da acceso á la 
vivienda robada. 
Je sús González fué puesto a disposi-




En los Campos de Sport. 
Sugestivo es el programa que para 
esta tarde ha preparado esta entusias-
ta Sociedad. Primeramente se j u g a r á n 
los primeros partidos del campeonato 
provincial entre los equipos infantiles 
y primeros equipos, según detallan los 
programas de mano, que profusamen-
te han sido repartidos. Como hemos 
anunciado, hoy podremos presenciar 
el juego del equipo de T ó r r e l a vega, 
que parece ha de dar mucho que hacer 
a nuestros muchachos. 
Para amenizar los partidos as i s t i rá 
la banda de los chicos de la Caridad. 
A las ocho de la noche, y hasta las 
once, t end rá lugar la gran verbena 
que se ha organizado en honor de los 
botijistas m a d r i l e ñ o s . 
Para este festejo ha sido contratada 
la brillante banda del regimiento de 
Valencia. 
L a fiesta r e v e s t i r á un gran c a r á c t e r 
t ípico del país , pues h a b r á bailes mon-
tañeses , con pito y tambori l . 
Ahora , si el agua no desluce esta 
fiesta, como ya ha sucedido m á s de 
una. vez, esperamos que s e r á un gran 
día el que la gente que se d iv iene pue-
de pasar en los magníficos Campos de 
.Sport del Sardinero. 
* * * 
La Gimnás t i c a de Torrelavega lie 
g a r á a esta población a las dos y me-
dia de la tarde de hoy, sup l icándose a 
los deportistas santantUrinos que acu-
dan a esperarlos a la es tac ión del Can 
tábr ico . 
••••••••••••••a 
POR Lfl PROVINCIfl 
Ampuero. 
Por la Guardia c iv i l de este puesto 
ha ^ido detenido un individuo llamado 
José Fuentes Barreiro, de 43 años^ ra-
sado, de Lugo y vecino de San M i -
guel de Aras , por haber cambiado en 
el mercado de aquella v i l la , dándose-
le al vecino de S a n t o ñ a Antonio Oga-
r á n , un billete falso de cien pesetas, de 
la emisión de 30 de junio de 1906. 
José Fuentes a legó que el billete se 
le entregaron en Lugo, a l satisfacer-
le un pago. 
Potes. 
En el pueblo de Vallejo ha sido de-
tenido el vecino de Tanarr io J e s ú s 
Gonzá lez Sebrango, de 23 años , solte-
ro, autor del robo de 250 pesetas veri-
ficado el día 8 en el domicil io de A n -
gel y Cecilia S á n c h e z Sánchez . 
La Tómbola. 
Inauguración. 
Hoy doomingo, probablemente se 
i n a u g u r a r á la Tómbo la hacia las cinco 
de la tarde. S e r á n invitadas las distin-
guidas s e ñ o r e s de Aranguren , de Gó-
mez, de Chápul i Navarr ro y de Esca-
lera, és tas con sus bellas hijas^ así 
como las de Sanriuste, Gómez del Val le 
y otras. 
Se m a n d a r á n invitaciones en los días 
sucesivos para los turnos siguientes, y 
si alguna señor i t a no la recibiera tenga 
la bondad de avisar para ponerla turno. 
Más regalos. 
Señor i t a s Saturnina y Elena G a y é , 
cuatro figuras de porcelana y dos mu-
ñecas vestidas de punto. 
D o ñ a Rosa Salas de Albadalejo, ser-
vicia de huevera y salero de metal 
blanco. 
D o ñ a Mar ía Estevio R o d r í g u e z de 
Ruiz Valiente, una cesta de plata y 
cristal . 
D o ñ a Emi l ia A r é v a l o de Basentas, 
una pulsera de mér i to y un neceser de 
costura. 
D o ñ a Josefa P. de Salvidea, servido 
para postres o e s p á r r a g o s , con doce 
platos. 
Rufina, una ce-üia para fiores 
Ua s e ñ o r a piadosa, una virgen de 
Lourdes de piedra onís y plata. 
Una s e ñ o r a cari tat iva, un esenciero 
y tres bibelots. 
D o ñ a Isabel Corceño de H e r n á n d e z , 
un servicio huevero de metal blanco. 
Doña María Corceño , viuda de Gu-
t iér rez , un bonito ju^go de cerveza. 
Niña Pilar Cervera, alumna del Co-
legio, dos juguetes y un joyero. 
Señor i t a Esperanza C a s t a ñ e d o , dos 
parejas de figuras. 
D o ñ a Clementina V i ñ a s de Gómez 
de la Fuente y señor i t a Laureuna V i -
ñ a Lomba, un tarjetero, un servicio 
de cristal y plata y dos cestillos con 
platos. 
Una señora , un cenicero. 
D o ñ a Pilar Gonzá lez C amino de Ca-
suso, una mantequera, una bandeja y 
un muñeco vestido. 
Uua n iña , dos acericos bordados. 
SUCESOSJE JTCER 
Denuncias. 
Han sido denunciados tres chicos 
que entraron a hurtar fruta en una 
huerta de la calle de San Fernando, 
estropeando algunos á rbo les . 
T a m b i é n fueron denunciadas dos 
mujeres mayores de edad, que promo-
vieron un fuerte e s c á n d a l o en Rua-
menor. 
Los juegos de los muchachos. 
Manuel Indalecio, de nueve años , 
fué curado en la Casa de Socorro de 
una herida punzante en el pie derecho, 
que se causó con un clavo jugando en 
la Segunda Alameda. 
CULTOS 
Sagrado Corazón de /¿SÍÍS.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la S a n t í s i m a T r in idad . 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
A las siete, comunión general de H i -
jas de Mar ía , primera sección. 
Por la tarde, á las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro. C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de Mar ía . 
A las siete, el Santo Rosario. 
E n San Roque (Sardinero).—Misas 
a las seis, ocho, nueve y once; en esta 
úl t ima se r e p a r t i r á «La hoja parro-
quial» . 
Por la tarde, a las cuatro, se cele-
b r a r á la función suspend'da el domin-
go anterior a causa de la l luvia; se re-
z a r á el Santo Rosario, y a continua-
ción se f o r m a r á la solemne proces ión , 
a la que as i s t i rán los batallones infan-
tiles de Padres Salesianos y Casa de 
Caridad, con cornetas, tambores y 
banda de mús ica . L a proces ión reco-
r r e r á desde la capilla, por la can etu 
ra de Piqu ío , hasta el hotel Colina, si 
guiendo el barrio de la segunda playa 
y regresando por los chalets del señor 
Aparic io , finca de Pombo Labat, Gran 
Hotel , hasta la capilla, en la que se 
e x p o n d r á a S. D . M . y , rezada la Esta-
ción, se d a r á la bendic ión con el S a n t í 
simo Sacramento; dos niños r e c i t a r á n 
un d iá logo ad hoc y se t e r m i n a r á con 
el reparto de trajes, cortes de vestido 
y telas varias a los n iños de la cate-
quesis, como premios merecidos por su 
constancia y para es t ímulo en el cur-
so p róx imo . 
E l director y niños suplican a los ve-
cinos que pongan colgaduras en los 
balcones, e invi tan agradecidos a las 
personas caritativas que han contri-
buido con sus limosnas para los pre-
mios, a que asistan a estos solemnes y 
tiernos actos. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
AI ejército de operaciones. 
Destinado al e jérc i to de operaciones 
en Marruecos, sale hoy de Santander 
nuestro distinguido amigo el pundono 
roso teniente de infanter ía don Joaquín 
López Dór iga y Blanco, que se hallaba 
incorporado al regimiento Valencia, 
de gua rn ic ión en esta plaza. 
Por segunda vez va el señor López 
Dór iga á la c a m p a ñ a de Marruecos, a 
la que fué destinado el a ñ o 1909, ha 
biendo estado diez meses en posiciones 
y tomando parte en importantes ac-
ciones, por las que le fué concedida 
una cruz roja. 
Deseamos a nuestro querido amigo 
feliz viaje y pronto regreso a la Mon-
t a ñ a . 
Matadero. 
Romaneo del d ía 11. 
Reses mayores, 23; menores, 22; k i -
los 5.081. 
Cerdos, 10; kilos, 848. 
Corderos, 82; kilos, 374. 
Carneros, 7; kilos, 104. 
Observatorio Meteorológico del instituto. 
Día 11 de julio de 1914. 
Barómetro a O0 764,1 764,6 
Temperatura al sol . . . 20,6 20,7 
ídem ala sombra r.»,8 19,6 
Humedad r e l a t i v a — 80 78 
Dirección del viento.. O.N.O. N.E. 
Fuerza del viento Vent.a Vent.a 
Estado del cielo Cabiertp Cubierto 
Estado del mar Llana. Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 27,1. 
Idem id. , a la sombra, 21,9. 
Idem mínima, l¡5',9i 
Lluvia en milímetros, deáde las ocho de 
ayer a las odio de hoy, 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 
8 no RAS! 16 HOKA8 
E l "Doña María de Molina." 
A las siete y media de la tarde za rpó 
ayer para El Fer ro l el r a ñ o n e r o Doña 
María de Molí mi. 
Casino del Sai-dinero. 
Esta tarde, a las seix, media, se cele-
b r a r á en el Casino del Sardinero la 
fiesta inaugural de la umiporada. 
A l acto es tán invitadas distinguidas 
familias de la localidad y de la colonia 
forastera. 
Programa.—Primera parle. 
I.0 L a Boheme.—Puccini. 
2. ° Los Payasos. — Leoncavallo. 
3. ° Andante.—S.i iaukowsky. 
Segunda paite—Bailables. 
I.0 Vals—Marcheal . 
2. ° T w o Step.—Lanca. 
3. ° Vals.—Llumereus. 
4. ° T w o Step.—Mils. 
o.0 V a l . - Z o r c i . 
6.° T w o Step.—Larrea. 
El tranvía de la cosía. 
En vista del informe emitido por los 
s e ñ o r e s Arra te , L a v í n y Cagigas, el 
primero ingeniero de la Jefatura de 
Obras públ icas y los otros dos arqui-
tecto e ingeniero municipales, el señor 
gobernador c i v i l firmó ayer la autori-
zación necesaria para abr i r al servicio 
público la línea del t r a n v í a e léc t r ico 
llamado de la costa. 
Hoy domingo e m p e z a r á a hacerse 
un servicio ráp ido y frecuente, salien-
do unos coches desde Cuatro Caminos 
y otros desde la plaza del P r ínc ipe . 
Con la apertura de esta l ínea y el 
excelente servicio que presta el tran-
vía de Miranda, puede asegurarse que 
este verano h a b r á gran facilidad de 
comunicaciones entre la ciudad y las 
hermosas playas del Sardinero. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once de la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
«El B a r q u e r o » , pasodoble. — Bre-
tón (M.) 
«Par is ienne», vals.—Worsley. 
«Las mujeres de Don J u a n » , fanta-
s ía .—Cal le ja . 
«Guil lermo Tell», s infonía . — Ros-
s in i . 
« S a l v a d o r Hed i l l a» , pasodoble.— 
Bretón (M.) 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Torriente.—Plaza de la Espe-
ranza. 
Señor Zorr i l la .—Plaza Vieja . 
— Mateo.—Mart i l lo . 




D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones, 0, hembras, 5. 
Defunciones: Guil lermo RevueltaCi-
miano, de 8 meses; Alsedo Bustaman-
te, 2, entresuelo. 
Antonia Somonte Tor re , de 52 años ; 
San R o m á n (barrio la Torre) . 
Matrimonos: 2. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Nacimientos: Varones. 2; hembras, 0. 
Defunciones: Mar ía M a r t í n e z P é r e z , 
de 2 meses; Casa de E x p ó s i t o s . 
Matrimonios: 1. 
E l tren botijo. 
A las siete de la m a ñ a n a , y con media 
hora de retraso, l legó ayer a esta po-
blación el primer "botijo" de Madrid 
organizado por el gran ApelesMestres. 
L a banda municipal esperaba a los 
viajeros en la estación, tocando ale-
gres obras de su selecto repertorio. 
Se preparan a los botijistas varios y 
bonitos festejos. 
La colonia navarra. 
En honor del glorioso San F e r m í n , 
la colonia navan a de esta ciudad ce-
l e b r a r á hoy, a las once de la m a ñ a n a , 
una solemne misa en la iglesia de los 
RR. PP. Carmelitas. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los navarros se r eun i r án en fraternal 
banquete en el restaurant Csntdbrico. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madr id .—Don José Pachero y 
familia, doña María Pandos y familia", 
don Julio Ochando, doña Mar í a Magro, 
doña Micaela Magro, don Frutos Na-
va, doña Isabel Esteban, doña Teresa 
G a r c í a y familia, don Augusto P é r e z , 
don Pío Vida l C o m p a i r é e hijas, doña 
Marina Navarro , don Luis SaiK 
milia, don Manuel Santiago, ^ 
tonio Alcalde Rodr íguez , don A*1 
Vi l la r ronte , doña Estanislada ¡u11'1 
señor i t a Benita González , cloft 1 
nanda M o n d é j a i . a I 
De Valencia - - D o n Ernesto o, 
doña |ul ia Castro, don Arturo ^ 
señor i t a Apolonia Castro. as 
De Marsella.—Don Antonio M 
De Ba rce lona . -Don Alberto 
reda, d o ñ a Juana N . de Perecla 1 
De Palencia. — D o ñ a Maií¿ 
Bravo, d o ñ a Marina Martín, ^ Á 
pe Valbuena. ^ 
Institución Reina Vicíor¡a 
Hoy domingo se d a r á la tercera 
ferencia de Puericultura, á las ti-
la tarde, en el local de dicha ¿ 
ción. L a entrada s e r á pública y ? 
farán dos trajecitos completos pa 
ños de un a ñ o de edad, regalados n 
s eñora doña Auro ra González Z0̂  
r ra l de Quijano. c| 
La conferencia v e r s a r á sobre , i 
tancia art if icial , materna y xntx ^ 
r ía». 
Hay cestas de 0*50 pesetas disn 
bles en esta ins t i tución. 
jira marítima. 
L a Sociedad «El Pistolín» p0n 
conocimiento de los invitados a y 
mar í t ima a P e d r e ñ a , suspendida J! 
mingo últ imo por causa del mai J 
po, que se c e l e b r a r á hoy, a las • 
media de la tarde, partiendo losev» 
sionistas desde el muelle de PasajeJ 
La terraza del Sardinero. 
D e s p u é s del reconocimiento fac 
tivo que h a b r á de practicarse hoy 
abierta al público la planta baja, 









S A L Ó N P R A D E R A . - A las cu 
y siete y media de la tande y diez] 
media de la noche, funciones comiíl 
tas, tomando parte las aplaudidasaj 
tistas L a Bilbaini ta Los Tumilkij 
Araparito Medina. 
Butaca, 1/25 pesetas; general, 0,3 
P A B E L L O N N A R B Ó N . - S e c c J 
desde las tres, p royec tándose la coi) 
sal película de gran éxito «El diDeJ 
de los pobres» . 
A las nueve y diez y media, dubif 
«El dinero de los pobres» y la pelici 
cómica «La fuga de Gibroullette», 
Preferencia, 0*40. General, 0'20, 
C A F E CANTABRO.—«El alquiil 
ta» (dos partes). 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nuan, 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enferm'ódadds de la] 
y vías urinarias. Inyecciones ¡ntFttv'ém 
del 606y del 9U. 
Consulta todos los días laborables, 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBlMERA, 10 Y \í 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABÜC 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
_ . . . . ^ , — — — 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Minipeix. — rurbinas d'» alta prpsióü para uranded saiu.'s - IV::-ini; J 
pacíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bomba? centiíruj^i» pura neyy. —Calderería eiUíw.i 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas v lerrocarrilen.—Puentes.—Depósitos. —Armaduras para cousilfJ 
ciunes,—Castilletes.—Va^oues.—Vagonetas.-Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pie/as de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmahería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda : ¿so de piezasl 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa : ión de agua por circulacüL 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y vapol 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería art íst ica.-Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-ll| 
I?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos exiranji 
blancos y en color.-Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
No se encargue usted traje sin antes ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U i í R T A L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confaccióu de las prendas. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparates. 
H I S P A N O S U I Z 
i A U T O M Ó V I L E S = = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 15. TELÉFONO 688 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n B l a n c a , lg 
SM RECOMIENDA.-Especialidad en retratos, grupos de familias v ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos,—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza Ion trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E J L j A . J B ¡ \ G t » 
DAOÍZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N 1 ) E R 
SOTO- Grande y variado surtido en toda clase de calzado. Precios sin competencia. Especialidad en medidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A P L A Z A D E L A P U N I IDA. 
SUCURSAL: CUESTA D E L A A I A L AYA, 7. 
E D P I L í A I ^ U t ^ A M A ^ I N O S 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucosor do José Piohín 
Gayoso —Hernán Cortés, 6 Teléfono 328 
BODEGAS DE VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DK LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca coDcedida 
Padilla 24, 26 y 28.- Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envaso. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Veiasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta J por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA: Arroz a la valenciana. 
BOSTOlsT 
Es la casa que presenta siempre los últi* 
mos modelos en calzados de todas clases, y 
lo que más baruto vende. Especialidad en 
medidas y ropuiaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
r í l lWPPAM máquinas de coser, vie-OE LUlUr IIA11 jagi de p¡e y de manü. 
Cuesta de Garmendia, 10, bajo. 4 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d o l o . A J t a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, nümeto 2—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
e de dos á cinco. 
V . U r t o l n a ( h i j o ) 
P R O P E S O R D E MASAJE 
VELASCO, NUM. 11,1.°—TELÉFONO 419 
110 PESETAS 
un magníf ico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen t íme t ros de d i á m e t r o , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 15 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44. 
Elegantes balandros Z 7 ™ X * ™ 
condiciones.—Razón: Calderón, 21, bajo 
D E S A N T A N D E R 
OFICINA D E COLOCACIONES 
Esta Asociación ha abierto nuevamente, 
después de legalizada, la que tenía esta-
blecida en la calle de la Compañía, 5, 2.°, 
dedicada a proporcionar colocaciones a 
sirvientes, profesoras, modistas, señoras 
de compañía, etc., etc. 
U Y I R T í i n lfiXTKNS0 8UKT1D0 KN TODA T I I U U U . . . CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Irnleta y Cemp. (S . eo C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-




Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de la colocad* 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de n a u s ú , con volante » 4.50 * 
Colchas, con tres volantes » 20 • 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
• r e s if Quien quiera poner su casa eleg y por poco dinero que visite la"' B Cestería. -San Francisco, núfl-
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta os una de las Casas predilectas del público; por la bondad do sns géneros y 
ratura de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siompre grandes iuridos eu pañería y o00̂ ,001".̂ ! 
lanería, géneros blancos, drilos y toda clase de tejidos. Novedades en camisería! 
blanca, géneros de punto, blusas de soñera, corsés, pañuelos, colchas, mantaíiP* 
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA P A R A C A B A L L E R O Y NIÍIO * P R E C I O F I J O MARCADO • V E N T A S AL 
Fuerta l a Sierra, a.—SAJWTAWDER El L A TIIJCrA n W 9 * 
F E R I f i O ü 
Fórmula de M. P. Almonackf, Médico 
espeolallala en •nfermedadea da la lnwrMJ , 
TOS fERlHj 
bronquitis y toses rebeloes| 
de loa catarros agudos 
y crónicos 
¿pr Prado del ffraacos 3 pesetas-í l í T I ? ! ^ uonfa en tor/as fas Popmac/aó y Oroyuerh* 
I Ctf i \ i l a w i * HJpar mayor en /oa d'/t/roe dv Cipftríffco*' 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
C O M P A S I A D E L P A C I F I C O 
= SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SUR = 
P A R A M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
. / Rlanca Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronol, Taloaimano, Valparaítio, 
Ba- i , S t á l Aatofagastá, TacopÜla, íquiqne, Arica. Moliendo y Callao. 
Coq^'^Jg Santander ol día 5 do agosta próxiáxo, el vapor 
H U A N C H A C O 
•f-ondo carua y pasajoros de BORUDda y tercera clase. !Ul¿l recio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en torcera cía-
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
buques estAn dotados do telegrafía ain hilos, sistema Marconi. 
Ll van lJ^1^¡00j cocineros y camareros ospañolos, con órdenes terminantes de atondoi 
ral^ment^fta,jG)esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los c6roe 
Ti de los 
Para informes en general, dirigirse á BUS conuififiiatarioa señores 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
U 11 
A . 




Ti bimii-u'1» »l Cardiff por oi Almiratita'/.go portnKu6«. 
Oaíbonesái' vapor.-- Menú don para í'ráíjU^B.—Aglo!íjftr.»d()».--Cok pp.ra aíoa'moiali'irgi 
OnBVtioin t̂.ioOi., 
Ékg&nteiou pedidos á la 
l'e'avü 5 W», Barcelona, ó í. 6'i« ngonted: en M A D R I D , don Hunióu Top'-tu, Aübus • X I I . 
16-SANTANDER, Íeñ >res Hijufl de Ámgel Pérox y Compuilia.—(ÍIJON y A V I L K S , 
ag'sntoB <le la "rociedad Hullera Ehp moiu".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Par* "tr"» iní^rmes y precios dirigirá'" A 1a« oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
" S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 j ' LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto v artículos do 
niel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeablort 
ingleses «EL GALLO» y «CABALLO». 
SANCHEZ H B 1 Í M A N 0 3 ==========-
ALMACENISTAS DE CARBOLES A L POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 603, Despacho: Reme 
IÜOS, 2, teléfono 501, L a Perla: Amós de Escalante, teléfono 253, Lti Ciudad de Santand- r-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
. SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida do Santander: á las 8,50 
para llegar A Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernea y de Madrid los 
marte», jueves y sábados. 
Correos,—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para Hogar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos. —Salida de Sautanflor: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17.29jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes .—A laa 8,10, 
9,80, 12,15, 15,40, 16,50 y 19,46. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,65, 11,20, 13,60, 16,10, y 18,30. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,S0 y 17, para 
llegar á Castro Urdinlf-s á las 15 y 30,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A íás 
10,45. 14,25 y 18,35, 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidat de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de D a n é s : á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,60 y 17,36 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á l a s 7.10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Sorao: á las 
12,30 y lo. 
HAMBÜRG A M E R I K A L I N I E 
EL AUTOMOVIL DE MODA 
OLTIMO MOÜEKKHASIS 75 POK 120.-8.500 PESETAS 
ANISOSA 
m CONGRESO E S T E B A N G U T I É R R E Z 
G K A.ISÍ O A S A . D E ) C O M I D A S Y B E B I D A S 
Tinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
tima do la Habana y gmebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vioio.-La cocina á cargo de excelente c.oc¡n{To.=BECED(). 7, enquiña a Garmendia. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía 
Solución 
Benedicto = 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—-Frasco: 2,50 pesetas. 
S E R T O O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, Y E R A C R U Z , TAMPICO Y P O E R T O MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 DE C A D A MBS 
Próximas salidas para 
HABANA, VEfUCRÜZ, TAMPÍCO Y PUERTO MEXICO 
E l 20 de julio el vapor B A V A R I A 
8 de agosto vapor F R A N K E N W A L D 
E l 20 de agosto vapor D A N I A 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Prec ios de c á m a r a muy e c o n ó m i c o s 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores Y P I R A N G A y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
GARLOS HOPPE Y m i , Paseo de Pereda, 29, eotresuelo.-Teléfooo 102 
FARMACIA JIMENEZ 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Fer rán : Me-
dicación moderna; Cujas para partos: Algodones y gasas 
osf'írilizwdap: Solify •fnr-rt inyectables esterilizadas, prepa-
radas con Bgim destilada reciente: A^uas minerales: Ks-
P' rinlidadc«: Ortopefln, 
Plaza de la Libertad.-Toléíouo núm. 33.-8ANTANDEK 
U IR, A. ILi I T .A. 
r Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , BÍU alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eeo-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y prosupuot tos gratis. 
Representantes exclusivos eu la provincia : R . M I Q U E L A R E N A E H I J O (in-
geniero), cnlle Martillo, eequinu á Podrueca. 
B E N I T O P E H f l l A V É L E Z C B N T B . O D E C O L O O A . C I O N E S Alqui ler ne pisos y habitacionos 
Unieo legal izado en S a n t a n d e f . - C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Cintro proporciona depííndientcn de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
ctimareroct, jar dineron y mozos do labran/.a. 
Amas de cria, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y tuda clase ño servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—-Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de locho de burra. 
E L AGUILA 
A r t í c u l o s confecc io i ia r los p u r a Caba l l e ro , S e ñ o r a y N i ñ o s 
S U C U R S A L E S Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Almería, Cádiz, Cartagena Gijón, Granada Málag 
Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza 
Secciones de Camisería, Géneros de Panto. Corbatería, Guantería, SombivTería, Zapatería, Bastones, Paraguas, Sombrillas, Artículos de viaje etc. etc. 
á 
Sección de ropas 
confeccionadas para caballero 
Trajee de lana, alpaca, etc . . de 15 
trajes de dril de 10 
impermeabl es de 34 







Sección de ropas 
confeccionadas para señora 
Guardapolvos, Guerreras, Gabanea, Cazadoras, 
Uniformes, «te. , etc. 
Sección de Camisería 
Trajes de lana foima sastre de 25 
Trujes dr i l forma sastre de 8 
Vestidos de lana, seda, batista etc de 14 
Blusas de seda, mpis, ba t i s t a . . . . de 2^50 








Sección de ropas 
confeccionadas para niño 
Trajas de marinera y f( rma nove-
dad do 5 a 
Trajes de americana de 14 a 
Trajes dr i l de 4 a 
Sección de ropas 
confeccionadas para niña 
Trajes forma sastre de 7 a 
Vestidos de seda de 10 a 
32 pst. Vestidos, lana o d r i l de 6,50 a 
40 > 




Cami isas blancas o color vanas 
rflformnp- de 3,25 a 10 pts. 
Umisas de céfiro de 3,50 a 9 
CalzoDcillos de h i lo^ 'a lgodón -
franela J . . * * , 
^«ue los de hilo, .-eda y algodón', de 0,20 a 
arantes de todas clases de 
de 2 a 
0,65 a 8 
Pijamas, Ligas, Fajas, Gemelos, Cinturones, 










Sección de Sombrerería 
^ b r e r o s de paja de 
^ b r e , o hongo de 
« ^ b e r o flexible de 
^teleras de paja para niño ¡ de 
aorubreros de paja para n i ñ a s . . . . de 2,50 a 
^ b r e r o í de dr i l para campo. . . . de 2,50 a 5 
^ r a g partt caballeí.0 y niño de 
loaas clases y modelos de 2,50 a 6 
borras marinero, Sombreros sport, Cascos ingleses 
de dril blanco salakoff de paja, sombreros 
de P a n a m á 
pts. 
> 
Faldas, Batas, Guardapolvos, Cuellos etc., etc. 
Sección de Géneros de punto 
Trajes interiores de algodón o hilo 
clases ^extras de 6 a 12 pts. 
Trajea punto de lana fina de 10,75 a 12,25 > 
Calcetines de algodóu, hilo o seda de 0,50 a 6 > 
Jersys para sport de 3,50 a 10 > 
Medias para señora de 0,50 a 10 > 
Medias de seda en colores a 4,50 pesetas el par 
Sección de Zapatería 
Guardapolvos, Impermeables, gabanes, etc., etc-
Sección de Guantería 
Sección de Corbatería 
Echarpes de seda en colores gran 
novedad.' de 
Tiras para lazo de 
Tiras d© batista para frach a 
Lutos hechos pura cuello vuel to . . de 0,75 a 
Borceguí y Polaco negros de 10,50 a 
Borcegui y Polaco color de 10,50 a 
Zapato negro y color de 12,50 a 
Polaco y zapato negro para señora de 9,50 a 
Borceguí y confortables señora y 
caballero... de 1,50 a 
Zapatos y Polaquitas negro y co-





Sección de Bastones 
Paraguas y Sombrillas 
Bastones de maderas finas últ ima 
novedad.., de 3 
Bastonea de Malaca puños rica es-
cultura inscripciones de pla ta . . de 18 
Paraguas para caballero de 3 
Paraguas para señora de 3 
Sombrillas gran novedad de 2,! 
EXPOSICION GENEML DE 
eeio P í r l a s e e l C a t á l o g o gene ra l . 
Guantes de cabritilla, para señora , 
en negro y colores de 3 botones de 2 a 2,50 pts. 
Guantes para caballero, cosido 
inglés en todos colores y negros de 3 a 4 » 
Guantes de hilo negros para ca-
7 pta. ballero, en colores varios de 1,50 a 4 > 
3 > Guantes de hilo y seda para se-
> ñora de 1 a 6 » 
* Guantes para niños a 0,90 pesetas. 
Sección de Artículos de Viaje 
Sacos de mano forma Citty bag . . de 3 a 27 pto" 
Sacos de viaje forma Clestsdtone.. de 40 a 120 » 
Mundos vienesea y de camarote.. • de 25 a 105 > 
15 pts. Gajas inglesas de 15 a 55 > 
Sacos de lona para ropa s u c i a . . . . a 7,50 
40 , Mundo-armario con patente 54833 a 290 
50 » Porta-mantas, manta», perchas estuches para cúellos, 
3o » Neceseres de viaje. Estuche manicura, Leggins, mo-
60 * coilas, bandas sport, sacos bambú , cestas merienda etc, 
TEMPORADA 
V e n t a s a l c o r i t a d o j 
toáa mtá. 
